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Räkneundervisningen 
utgjorde föremål för öfverläggningen v id 
Pedagogiska sällskapets sammanträde 
sistlidna lördag. 
Diskussionen inleddes af lektor A. 
Lindhagen, hvi lken ansåg, att man endast 
borde öfverlägga om den räkneundervis-
ning, som meddelas utan användande af 
ekvationer. Inledningsanförandet var af 
hufvudsakligen följande innehåll. 
Bland det för närvarande i skolorna an-
vända lärostoffet för räkneundervisningen 
* Äfven dessa ritningar komma enligt rek-
tor Adlers löfte att offentliggöras i Svensk Lä-
raretidning. Hed. anm. 
borde åtskilligt dels med fördel och dels 
utan afsaknad kunna undvaras. Beträffande 
sammansatt regulaäetri kan man tryggt på-
stå, att den icke har något större värde i 
och för sig, att den icke är något r ikt igt 
bildningselement, och att den icke heller 
hör t i l l sådant, som hvarje bildad människa 
bör känna. Dess tillämpningar äro ej hel-
ler af sådan beskaffenhet, att de med rätta 
böra tillförsäkra den plals bland lärostoffet. 
Den har sin viktigaste tillämpning vid räntc-
räkning, dock icke för beräkning af ränta 
utan för beräkning af kapital, tid och ränte-
fot. Men uppgifter af dylikt slag kunna 
näppeligen anses äga någon större betydelse; 
och, hvad mera är, de äro för undervis-
ningen icke ens nyttiga. De vålla nämligen 
ofta oklarhet i det viktiga begreppet pro-
cent, som här uppfattas såsom årsränta på 
100 kronor. Om sammansatt reguladetri för 
öfrigt hade några viktiga tillämpningar, så 
skulle väl ett större antal människor komma 
i tillfälle att använda den i det praktiska 
lifvet. Men de flesta torde aldrig ha räk-
nat någon sammansatt reguladetri, sedan de 
lämnat skolan. Den hör t i l l det, som vi 
lära för skolan men icke för lifvet. Sam-
mansatt reguladetri och dess tillämpningar, 
beräkning af kapital, t i d och räntefot, böra 
därför utgå ur den obligatoriska aritmetik-
kursen. 
Enkel reguladetri torde nog försvara sin 
plats. . Men man bör härvid inskränka sig 
t i l l sådana uppgifter, där proportionaliteten 
både är otvifvelaktig och kan af lärjungarne 
intuit ivt uppfattas. Vid rabatträkning (näm-
ligen rabatten på en i förtid inbetalad ränte-
f r i skuld) är proportionaliteten visserligen 
otvifvelaktig men ej tillräckligt lätt insedd 
för att kunna af lärjungarne intuit ivt upp-
fattas. Äfven vid denna räkning uppfattas 
procent såsom årsränta på 100 kronor. Dess-
utom är rabatträkningens användning i prak-
tiska lifvet så godt som ingen. Orsakerna 
härtill äro flera; en bland de viktigaste 
torde vara, att den är så obekväm. Det 
finnes således ingen r imlig anledning t i l l att 
rabatträkningen bibehålles i skolorna. V id 
borttagandet af denna räkning kan gärna 
diskonträkning följa med, enär den nog i 
alla afseenden går utom lärjungarnes hori-
sont. 
Bolagsräkning och blandning sr åkning äro 
ganska oviktiga och kunna utan olägenhet 
uteslutas. 
I beräkning af medelvärden däremot torde 
ett bildande innehåll kunna införas, hvarför 
detta slags uppgifter nog böra öfvas. 
Uppgifter rörande den allmänna procent-
räkningen äfvensom beräkning af ränta äro 
synnerligen viktiga både för det praktiska 
lifvet och för förståndsodlingen och kunna 
därför väl försvara sin plats. 
I fråga om planimetriska och stereomet-
riska uppgifter måste det, anses oriktigt att 
låta lärjungarne räkna andra sådana, än 
dem de verkligen förstå. T i l l följd häraf 
böra alla stereometriska uppgifter bortfalla 
med undantag af dem, som angå den rät-
vinkliga parallellopipeden. 
Den obligatoriska aritmetikknrsen bör alltså 
omfatta: 
IDe fyra räknesätten i hela tal, decimalbråk och vanliga bråk. 
(Myntsorter. Metersystemet. 
c\ Reduktion af decimalsorter. 




0 j Beräkning af ränta. 
' 'IBeräkning af medelvärden. 
Lättförstådda planimetriska och stereomet-
riska uppgifter. 
Ofningsexemplen böra vara enklare och 
lättare, än dem man ofta finner i räkne-
böckerna. 
Förklaringar böra naturligtvis gifvas, så 
att lärjungarne förstå det praktiska förfa-
randet vid räkningen, men, sedan de insett 
skälen t i l l detta, är ett upprepande af dessa 
förklaringar ej på sin plats. Al l r a minst 
böra lärjungarne åläggas att afgifva sam-
manhängande redogörelser för grunderna t i l l 
förfaringssättet vid räkningen. 
Beträffande den ofta diskuterade frågan, 
huruvida bråkräkningen skall börja med 
vanliga bråk eller decimalbråk, torde kunna 
sägas, att man med lika stor framgång kan 
göra det ena som det andra, och att en 
diskussion om den saken aldrig kan leda 
t i l l något resultat. 
i 
Efter inledningsföredraget utspann sig en 
liflig diskussion. 
Rektor L . M. Wcem anslöt sig t i l l inleda-
rens åsikt i fråga om vikten af begränsning 
af lärostoffet, hvilket enligt talarens mening 
1 detta ämne såväl som i de flesta andra er-
hållit en allt för stor omfattning, beroende 
företrädesvis därpå, att skickliga speciallärare 
vore benägna att ställa för höga fordringar 
på lärjungarne. Däremot kunde talaren ej 
vara ense med inledaren beträffande de skäl, 
som af denne anförts för borttagande af åt-
skilliga tillämpningsräknesätt. Rektor Wsern 
ansåg nämligen, att inledaren allt för mycket 
förbisett den formella bildningen. Därjämte 
ville' talaren framhålla vikten af den hevris-
tiska metodens användande. Det själfständigt 
vunna begripandet hade nämligen ett synner-
ligt stort värde såväl i praktiskt hänseende 
som framför allt för förståndskraftens stär-
kande. 
Läroverksadjunkten d:r Adolf Meyer ansåg, 
att ej heller undervisning i enkel reguladetri 
borde förekomma. En så komplicerad upp-
gift som att exempelvis beräkna priset på 8 
kg., då man kände priset på 3 kg., borde ej 
föreläggas lärjungarne. Talaren hade funnit 
de räkneuppgifter, som i allmänhet framstäl-
las för lärjungarne, vara af allt för invecklad 
beskaffenhet. I räkneböckerna borde icke 
upptagas sådana exempel, vid hvilkas lösning 
lärjungen behöfde anstränga sig för att få 
klarhet om hvilket räknesätt, han borde an-
vända. Däremot kunde exemplen gärna väl-
jas så, att svårigheten vid själfva räkningen 
stegrades. Den hevristiska metoden kunde 
lätt leda och hade ofta ledt t i l l öfverdrift. 
Kvasi-hevristik vore skadlig. Läraren tror 
ofta, att barnet tänker, fastän det är läraren, 
som tänker för barnet. De af lärjungarne 
afgifna riktiga svaren vittnade långt ifrån 
alltid om att lärjungarne begripit saken; de 
hade ofta endast gissat rätt. Man borde ej 
uppskjuta det praktiska räknandet, t i l l dess 
lärjungarne genom förklaringar lärt sig förstå, 
hvarför den ena eller andra operationen gö-
res just på det anvisade sättet; om förkla-
ringar äro behöfliga, böra de helst gifvas, 
sedan räknesättet blifvit inlärdt. I de flesta 
fall bör ordningen vara denna: först inläres 
en mekanisk regel; sedan öfvas räknesättet; 
sist förklaras räkneoperationen. 
Rektor Wcem opponerade sig på det be-
stämdaste mot d:r Meyers mekaniska metod 
och föreslog följande ordning: åskådning, 
hufvudräknmg, sifferräkning. 
Fröken Anna Lindhagen framhöll, att de 
förståndsöfvande räkneuppgifterna vore af 
större betydelse i flickskolorna än i de all-
männa läroverken, enär i de förstnämda ej 
förekomma så många andra ämnen, ägnade 
att uppöfva förståndet. Lärjungarne borde 
i sammanhang redogöra för uppgifterna; frå-
gor borde ej användas i någon större utsträck-
ning. 
Rektor 8. Almquist ansåg, att man på den 
åt räknéundervisningen tillmätta tiden ej kun-
de hinna mer, än inledaren föreslagit. Den 
hevristiska.metoden hade visserligen för någ-
ra år sedan mångenstädes gått t i l l öfverdrift 
och urartat t i l l dels skenbar och dels sportartad 
hevristik. En reaktion hade därför varit bå-
de berättigad och nödvändig, och den hade 
också inträdt. Men ej heller den finge gå t i l l 
öfverdrift, i alla händelser ej så långt som 
d:r Meyer föreslagit. Förklaringarna af räk-
neoperationerna hade stor betydelse såväl 
för själfva räkningen som för den formella 
bildningen. Dessutom beredde de lärjungar 
stor tillfredsställelse, därest de förekomme i 
lagom stor utsträckning. 
Folkskolläraren Alexander Jonsson påvisade, 
att inga särskilda tillämpningsräknesätt vore 
behöfliga. De fyra allmänna räknesätten med 
hela tal, bråk och decimalbråk vore tillfyllest-
görande, och sådana reguladetri- och procent-
uppgifter m. f l . , som borde förekomma i sko-
lan, kunde nrycket väl inläras i samband där-
med. Ehuru den formella bildningen ej finge 
försummas vid räknéundervisningen, vore 
några särskilda räkneuppgifter för tillgodose-
ende af densamma ej erforderliga, enär t i l l -
räckliga tillfällen t i l l förståndsodling erbjöde 
sig vid en rationell behandling af sådana upp-
gifter, som ägde betydelse för det praktiska 
lifvet. Långa förklaringar tröttade lärjung-
arne och vore t i l l ringa nytta. Därest sådana 
kräfdes för att göra räkneoperationerna be-
gripliga för lärjungarne, vittnade detta om 
att man sökte uppbygga det nya utan fast 
grund eller att man toge för sig för mycket 
på en gång. Om vid ett nytt slag af räkne-
operationer flera svårigheter vore att öfver-
vinna, måste läraren söka att behandla en af 
dessa i sänder. 
Fröknarna Maria Aspman och Maria Jöns-
son betonade åskådningens och hufvudräk-
ningens betydelse särskildt för den första räk-
néundervisningen. 
* 
Som vanligt gjordes intet uttalande, utan 
fick det bero vid öfverläggningen. 
